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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga 
proposal skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa untuk tuntunan 
semua umat Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Rasulullah 
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Daring Dengan Motivasi Belajar Dirumah Pada Anak Sekolah Dasar ” merupakan salah 
satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) pada Program Studi 
Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 
Saya sebagai penulis menerima banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak 
dalam penyusunan proposal skripsi ini. Bersama dengan ini, perkenankan penulis 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan sangat tulus kepada:  
1. Bapak Dr Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
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5. Ibu Nurul Aini, S.Kep., M.Kep selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
banyak sekali arahan, informasi, motivasi, dorongan, bimbingan, serta masukan untuk 




6. Ibu Aini Alifatin, S.Kep., Ns., M.Kep selaku dosen penguji I yang telah memberikan 
saran dan masukan dalam penyusunan proposal skripsi ini. 
7. Ibu Ika Rizki Anggraini, S.Kep., Ns selaku dosen penguji II yang telah memberikan 
saran dan masukan dalam penyusunan proposal skripsi ini. 
8. Staff dan seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan terkhusus Program Studi Ilmu 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mengajarkan dan 
membimbing saya banyak hal akan keilmuan keperawatan dan pengalaman akan 
kehidupan. 
9. Kepada kedua orang tua saya, ayah Bagus Prawiro dan Ibu tercinta Nurul Azizah yang 
telah menjadi orang tua terhebat, yang setiap sepertiga malam bersujud kepada Allah 
SWT guna mendoakan saya, kedua orang tua yang mampu menjadi pendukung terbaik 
dalam memberikan motivasi, pundak untuk bersandar dikala saya lelah,  perhatian, 
nasihat, kasih sayang dan doa restu yang selalu terpanjat dan tidak pernah lekang oleh 
waktu.  
10. Kepada teman sekaligus sahabat tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan saya 
sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. 
11. Teman-teman kelompok 7 atau kelompok sambat yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu yang telah berjuang bersama dan memotivasi satu sama lain sejak awal 
perkuliahan hingga sekarang dan seterusnya. 
12. Teman-teman PSIK C 2017 yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan 
dalam perkuliahan selama hampir 4 tahun ini.  
13. Pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan namanya satu per satu dalam 




Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi untuk menyelesaikan proposal 
skripsi ini.  Penulis menyadari bahwa penyusunan poroposal skripsi ini masih jauh dari 
kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk segala saran dan kritik yang 
membangun demi menyempurnakan isi proposal skripsi ini. 
Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah saya perbuat. Semoga Allah 
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